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PT Waskita Karya (Persero) Tbk merupakan perusahaan bidang konstruksi 
terbesar di Indonesia. Dalam menjalankan usahanya PT Waskita Karya (Persero) 
Tbk tidak lepas dari masalah keuangan, karena berhasil tidaknya perusahaan 
tergantung pada kondisi keuangan perusahaan yang disusun dalam laporan 
keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja perusahaan 
dengan melakukan analisis laporan keuangan dan  melakukan perbandingan 
laporan keuangan selama tiga periode dibandingkan dengan rasio rata-rata industri 
dari perusahaan sejenis yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Secara 
keseluruhan, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada rasio 
likuiditas yang terlihat dari rasio lancar,  PT Waskita Karya (Persero) Tbk dapat 
dikatakan tidak likuid hal ini membuat perusahaan berada di posisi yang tidak 
aman dalam jangka pendek. Pada rasio profitabilitas secara keseluruhan kinerja 
keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk kurang baik. Pada rasio solvabilitas, 
yang dilihat dari rasio utang terhadap aset pada tahun 2013-2015 baik karena 
kurang dari 1, sedangkan jika dilihat dari rasio utang terhadap modal kinerja 
keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk kurang baik karena lebih dari 1. Dari 
hasil analisis data yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa kinerja keuangan 
perusahaan dibandingkan dengan rata-rata industri ditinjau dari rasio keuangan 
yaitu rasio likuiditas, keseluruhan kinerja keuangan tahun 2013-2015 dikatakan 
tidak baik karena perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek 
yang akan segera jatuh tempo. Ditinjau dari rasio profitabilitas perusahaan kurang 
efisien dalam mempergunakan aset, penjualan dan modalnya berkaitan dengan 
laba yang diperoleh perusahaan karena berada di bawah rata-rata industri. Ditinjau 
dari solvabilitas berada di atas rata-rata industri sehingga kinerja keuangan 
perusahaan kurang baik.








PT Waskita Karya (Persero) Tbk is the largest construction company in 
Indonesia. In carrying out it’s business PT Waskita Karya (Persero) Tbk can not 
be separated from financial problems, because the success or failure of the 
company depends on the financial condition of the company that complied in the 
financial statements. The objective of this study was to know the company’s 
performance by analyzing financial statements and do a comparison of the 
financial statements for three periods as compared with the industry average 
ratios of similar companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Overall, 
based on the result of the research indicate that the liquidity ratio seen from the 
current ratio of PT Waskita Karya (Persero) Tbk, it can be said that the company 
is not liquid this makes the company is in an unsafe position in the short term. In 
the profitability ratios, the financial performance of PT Waskita Karya (Persero) 
Tbk is not good. On the solvency ratio, seen from the debt to assets ratio in the 
year 2013-2015 is good because less than 1, whereas if seen from the debt to 
equity ratio financial performance PT Waskita Karya (Persero) Tbk less good 
because more than 1. From the analysis of the data conducted by the researcher 
shows that the company’s financial performance is compared with the industry 
average in terms of financial ratios, namely the overall liquidity ratio of financial 
performance 2013-2015 is said to be not good because the company is unable to 
meet the short-term liabilities that will be due shortly. Reviewed from the 
profitability ratios of companies less efficient in using assets, sales and capital 
related to the profit obtained by the company because it is below the industry 
average. Viewed from the solvency is above the industry average so that the 
company’s financial performance is less good.
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